




― 学内ネットワークを用いての学生への講義ビデオ配信の試み ― 
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全ての回 10回以上 5‐9回 1‐4回 使用しない
図1 事後学習等に講義ビデオを活用した回数
（N=1341）












































































































1時間以上増 30-59分増 5-29分増 変わらない 減少
図６ 科目ごとの講義ビデオ活用による自己学習時間の変化
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